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DIARIO OFICIAL
~ DEL ~
MINISTERIO DE LA6UER_RA· ~
AZAÑA
BAJAS
COMISIONES
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerr¡l.
,Excmo. Sr.: Hab.ienoo sido aprobad·)
para músi-code tercera .del batallón de
Infantería de Marina de la: Base Naval
oe Cádiz, el edúcando de banda dei re-
gimiento 'deZapador.es Minadores,
Ad'o1foCuevas Navarro, he tenido a
bien dispbner que el citado individT}
cause Baja 'en la próxima revista de
CO,misa,riol .en el Cuerpo a que pertene-
ce, llOr pase al citado batallón de Infan-
tería de Marina.
Lo comunico a V. E. para su conac.i-
miento y cum¡;ilimiento. Madrid, 28 de
diciembre de 1931.
AZAÑA
Señor Comandallte militar de Canarias.
Señor Interventor. general de Guerra..
-
LEYES
ORDENES
lece..! di Portl1ll1
ANTIGüEDAD
linfsterio de la 6uerra
Subsecretaria
. lilistenlde hl. filerrl
EL PRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA ESPA:&OLA,
A todos los que" li!. presente vieren
y entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y
sancionado la sigu~ente
'LEY
PARTE OFICIAL ta üe I)'efensa de las clases de tropa y
~ I reingresa,do en el ·Ejército con la ca-
tegoría de sargento por orden comuni-
cada de 3 de onviembre de 1922, fun-
dándose en la orden de 2 de julio último
(D, O. núm. 147), deacuerdo cqn lo in-
formado por la Asesoría de este Minis-
terio, hc tenido a bien acceder a su' peti-
ción. colocándosele entre los de su empico
D. Emilio Ponzosa Serantes y D. Arturo
García Martínez, il:oda ,vez que de no
h¡¡,ber sido saparado de filas le hubiera
correspondido ¡tscen:der a suboficial en
primero de junio de 1921, a ¡¡,lféréz
en 27 de junio de 1925 y a teniente e~
19 de enero de 1929, a tenor de lo dis-
puesto. en la ord'en circular de 2 de ju-
lio pasado (D. O. núm. 147).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
diciembre de 1931.
Artículo único. Se autoriza al' Mi-
:nistro de la Guerra para que 1¡¡. canti-
dad no invertida o comprometida en el
presente año, de los tres suplementos de
-créditos concedido~' á "'la Sección cuarta
.por la ley de 4 del aclJua1, POr un im-
porte total de ocho millones de pese-
tas, pueda ser transferida al ejercido
de 1932, con aplicación a un capítulo
adicional al' Presupuesto de dicho afio.
Por tanto:
Mando a tOdos los ciudadanos que Excmo. Sr.: He tenido a bien con-
-coadyuven al cum¡>limiento de esta ley, ced,er una comisión del servicio. ¡>ara
así como a todos los T.ribunales y aut,~ ASPllRANTES A .INGRESO EN LA Remosa, por tres meses de duraCión a
ridades que la hagan cumplir. " .' I GUARDIA C¡VIL p'artir del día primero del próxim¿ ~e$
Madrid, veintinueve de dici<~mbre de ' de enero,'al maestro de taller de terce-
mil novecientos treinta y' uno. . Excmo., Sr,: Vista la instancia pro· ra clase del Persona~ del material de
N AL' Z ot· movida por el cabo del regimi,ento IN- A~TILLERIA, con destino en la fá-
lCETO CALA- AMaRA y aRRES FANTERIA núm. 42; Fernando Díaz. brlca de Trubia D. José Antonio Mar-
El Ministro de la Guerra. Garda, que cursó V. E, R este Minis~ tíuez Alvarez, parR que pueda auxiliar
MANUEL AZAÑA y DfAz terio en 6 de agosto último, en súplica la inspecyión y. recepci6n del material
d" que sé le cone-eda ingreso en la Gua:r~ de Artillería que en dicho puntó cons-
dia Civil, he resuelto desestimar la pe. trUYe la Sociedad Espafío.Ja de Cons-
ticióndel interesado por carecer de de. truccióll Naval para el Gobierno Es-
recho a 10 que solicita, con' arreglo a pañol, disft'Utando las dietas reglamen-
lo pr,eceptuado en la orden éircular de .tarias y haciendo los viajes de ida y
30 de septiembr,e último, (D. O. núme- regreso por, ferrocarril y cuenta del Es-
ro 22'3), toda vez, 9,U;e en 15 de odu~ tado, disponiendo asimismo que el mae¡,·
bre de 1927 fué condenado por el Juz- tro del expresado personal D. Henja-
gado municipal de Gargüera {Cáceres), míri Suárez Viescas,qiUiC actualmente
en juicio de faltas, a cinco días de arres- d~sempeña dioha oomisióu, cese en la
to y pago de costas, po'r maltrato a un mIsma por fin del corriente m'es, in-
convecino. corporá:ndose a la fábrica de Trubia
. Lo comunico a V. E. para su conoci~ donde tiene Su destino de plantilla. '
'miento y cumplimiento. Madrid; 26 de 'Lo COmunico a V. E. para su conoci-
diciembre de 1931. miento y cum,plimiento. Madrid;' 28 de
diciembre de 1931.
EXCmo. Sr.: Vista 1"ainstancia pro-
'Ü1:ovidapor el teniente D. Gabriel Mo-
fe\1.O :Rui~. (On destino ep el .relrimi,el1tó AufA
:t~AN.'I'ERIA núm. tI, soliQ/tando, . . . . . .~
t'I1elora de-antigücüud. ~n el fmplet> que' ',Se~or Jefe delils Fluerzl1s Mititat'es ,
disfruta, pOr bliber ili4o,t1¿endado en ,'ato lfarrueeos. ,',' :$e(ior. General de la octava divisi6n or•
.=:l:r~$~~~f'á1¡;l~: 'lS'~.t>t~~8e·lÍtra.14e ¡~ .(ffa~ "S~~tOt""l 4~G.uetva¡
30 de dici~mbre de 1931
--
D. O. núm. 293.
I
AlIAÑA
división
&LA auxiliar de Somatenes de es'a di-
visión,con residencia en Tarragona,
he tenido a bien designar, para ocu-
parla, al, ·del propioempl-eo y Arma,
D. José Sentís Simeón, en situación
de disponible fprzoso en la misma. .
Lo comunico, a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29
de diciembre dé 1931.'
Señor General de la cuarta
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo~ Sr.: .como resultado del
concurso anunciado: por orden cir-
cular de 18, de septiembre ú1timo
(D· O. núm. 2í:I), para proveer una
vacante de capitán de INFANTE-
RIA,en ,los Somatenes de esa divi-
sión, wn r,esidencia en Cervera, he
tenido a bien designar, para ocupar-
la, al del propio empleo y Arma, don
Gumersindo Manso Fernández con
destino ·en el Servicio de Aviación.
Lo comunico' a V; E .. para,:,su, cono-
cimie!).to y cU,iliplimiento. Madrid, 29
de diciembre de 'IpSI,
AZAÑA
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Sefiores General de la primera divi-
sión prgánica e Interventor gene-
i'a'l de Guerra.
Excmo. Sr.: Com~ resultado del
,concurso ,anunciado por orden circu-
lar de r8 de septiembre último
.(D., O. núm. 2U), para proveer una
vaca,nte de capitán de INFANTE-
RIA, a.uxiliar de Somatenes en esa
división, con 'residencia 'en Seo. de
Urgel, he tenido a bien designar, para
ocupar,la, a'l del propio empleo y
árma, D. Miguel Pardo de Atin Gon-
iález, c!l1 situación de disponible for-
zoo'so en 'la 'misma·
Lo comunico a V. E. para su, cono-
c¡miento y' cumplimiento. Ma:d,r;d, 29
de diciembre de, I93I.
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
D. Emiliano Aguilera F-ernández.
Regimi,?Uto de Illfmttería mím. 1.
cia de Sanida,d Mi1itar, al Hospital
Militar de Valladolid.
Relación de los jefes y oficiales mé-
d'tc'os qlM Izan .solicitado {os destin'lls
anteriores, prov¡s~os :C01t carácter ~IO-
, [¡mtario.
Hospital Militar de Tetu!Ín.
D. Malij,uel Conde López.
Segundo Gn~po de la ,s¡fgulUfa Comatt-
da,ncía ,de Sanidad Militar.
D. Santiago Blanquer Alonso, :don
Cecilio. 'Martín González, D. Julián
O,lbiol Porxas y D. Guzmán Ortuño
Ortuño"
.Regimieltto de Infantería ntl11t. 24.
, D. Angel Ortega MonteaJ.egre, doIj.
Jacinto Hérnández Sánc}¡ez, D. Juan
García Gutiérrez, D. Esteban Diez
Urosa, D. Ricar,do Couto Felices; don
Carlos ''1'e110 Peinado, D· Wences;-
laó .A:qa Ara.mbar.ri, D. Salvad-or Sa-
linas Cuellar, D. 'Ceéilio Marffn Gon-'
zález, D· Alfonso Cayón Fernández,
D. Pedro Gómez Cuellar, D. Guz-
mán Orttiñó Ortuño y D. Manuel
Conde Lópe2i'
Regimiento de Infanterta núm. 9.
D. Antonio Alvarez González.
Hospital i'¡filitar de Larache.
J? Benito Cadenas Gutiérrez y don
Francisco Rodríguez Arce.
¡Madrid, 29 de diciembre de I93r.-
_~zaña.
DESTINOS
Capitanes ,métUcos.
Señor...
ULAC10N !:ln 'SE CITA
Comandante médico.
D. LorenzO.. R'evilla, 2:lancado" del
Hospital y Enfermerias del RíJf, ,~r
Huspital :M;ilitar ~e Tetuán.(V.)
Circular· Excnio. Sr·: He tenido
·a bien, ~lisponer que el jefe y oficia-,
les m6tliCoG'sde las escalas actív¡¡. y de
,compkmentp. de SANIDAD MILI-
TAR que figuran en la siguiente re-
:lación,' que principia con D. Lorenzo
Revilla Zancajo y termina con don
Ildefonso Arias Herr·ero, pasen a ser-
vir 105 destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimie1).to. Madrid, 29
11.e diciembre de 193Í . . ,', ,
AÚiÑA
D., Nemesió Agudo, ~-\,paricio, su-;'
primido 'ea el servicio .de Aviación,..
Aeródromo Gamonal' (B.urgos). a'
la asistencia del personal de Estado
Mayor, Jefaturas de los servicios de
.la sexta división' orgánica y Genera~
les, jefes y oficiales disponibles yen.
reserva en Burgos. (F·)
D, Julio Vil1arrubia Muñoz, del
Hospital :Militar ·de Barcelona a la
asistencia ,del p'ersonal de Estado Ma-
yor, Jefaturas de los servicios de -la
cuar.ta división orgánica y Generales,
jefes y oficiales disponibles y en re-
serva eR Barcelona· (V.)
D. Ricardo de la Fuente Pardo,
del primer Grupo de la cuarta Co-
mandancia de Intendenci?, al regi-
miento de Infantería núm. 35. (V.)
D. Ama,deo Fernánd'e'z Góma,ra,
del regimiento de' Infantería 'núm. 7,
al segundo Grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar. (V.)
D. Gaspar Soto Gil de la Cuesta,
'de l:¡¡s Intervencíoníes Militares' de
Larache, al regimiento de Infanter
ría núm. 24' (V.)
D. J-osé Buera Sánchez, de la pri-
mera Comand'wcia. de Intendencia, al
regimiento de Infantería núm. l· (Vo-
lmitario.)
Circular. Excmo. Sr.: Por resul-
tar excedentes de plantilla, con arre-
gl.o a lo establecido en da organiza-
ción del Servicio de ~:viadó:a, pu-
blicada en orden de 14 de noviembre
a~lterior (D. O. núm· 257)" los capi-
tanes médicos D· Juan García Gutíé-
rrez y D.Nemesio Agudo Aparicio,
he tenido a bien disponer que el pri-
merq pase de·stinado a .la PIana Ma-
yor dd Grupo de Reconodmiento de
Legr,oño, continuando en comisión en
TeIrlentes' !médicos. et servicio:" ,de a'sistencia facultativa
,~ que anteriormente prestaha. en el
D. Franci~co' Ro:dríguez Arce, del A~,r?'dromo' de, Getafe, y p'asando el
primer Grupo de la primera Coman- s'egundo a la. situación de disponible
11.anda de, Sanidad,' a .la Comandan-, forzoso ',en· Burgos con todo el suel-
cia de Artillería, de i1:eli~la.. (V.),' ,~() por haber pre,sta-dosenicio en· el
D. Benit,o Cadena,s, Gutiérrez, d~l Aé'ródíOmo' de Gamo~al en qu-' ~e-
las Intervenciones Militares del Rif, 'sultó suprimido; surtiend~ efecto~ ~d- '
'al Gru,po de .,Fuerz¡ts Regulares '¡n- m]nistrativos esta disposición 'en, la Excmo. Sr,': Como resultado ,de,
dígen¡ts de, Ceuta ':núm. 3. ,.(V.) .. re'vista del ;.Iresentc mes. ,concurso"al1;¡.t~cial!o!,por or,r:1.'en dr-
D. Manuel Morales', Muñoz,. del' ..Lo cDmunico a V. E. para su cono_cnlar de 18' de" septíe'mbr'e último
tercer3)'ata}l'Ón'. ~'e.l ,réginiiento d~ Ip- c~I.nie:ri~{) Y, cumplimiento. Madrid, 29 ~D. O. núm. '2II),· para ,proveer una
faotería. numo r71." aJ, ,deJa, ml,sma, de:' dlcleri.1bre de, r931' vacante de 'capitán .Cle INFANTE-
Arma' ¡{úni. '9:' (Vo)" " ' , ' , ' AlIAÑA ' RIA ó ,auxilia. ,de Somaten,es en esa
D. Manuel Méndez Le'ón, del' Hos-' Señor.,., ,\diyision, ,con :residencila' ~en:' Trerrtp,
, di R'f 1 'P he: teuiélci"a' bien', designar, pará; cicu"pit¡li", .,:;y,¡l;Ep.fermenas el, a O~- '., .. , ;,:¡a;rla,,', a¡" 'dé dicho. empIeo ~'y. .Adnar'
pital 1Hlitar de Larache. (V.) ~:I¡:~clAq."Sr,,:, Coma .res-ultatlo .d~l. X),;,:Jo'sl 'G¡l.tj,rner' Vlv/luco; c'Qfi 'des~':
Te;';ienf~';inédico '.de'! ¿omple~eJ1.to;' concurso anuncia,do p~r 9J;9~,n:,·.e¡tCt1~:, 'tíiló én :er:¿uadro de titando 'efe ·ra :Míi":
, :. :~""" ", ,l~\,.•.4':) J8 .,.d~: ~~NI(1~br,e.,ú¡titp.Q,1 n1i.)ntad~·:·;.éí{:··1~m:eilos·!de:¡J¡i\l~.Tt6¡;jail, ,B;",'lhi~"f61Í.$.o·iAr.i:l1,,:S''¡-!llr,rM-~r.:~\1J.z,t~~,r''r ','(l?:. ''0, (li1m'," 2I'.1),;"·para· p'tb'i'Jer:·~i¡.a"de '~ofj~í'a. der, g:áh~r!t:'> ,,':,',,,, ," <JI' '
cerGrupo de la prime,ra Comandan- "a~ante de capltande INFtAN:TE·' '" :X~o'·¿6rtiu'hiPQ¡·i·V,;,·'E·{;:páni.·su (d..h"o¡o~'."
',\¡
30 de diciembre de 1931
< ,
J\zAÑA
llELACION QUE SE CITA
Ayudantes de obras militares
'Fr'ancisco o.rtega Rodríguez, del
regi.mi<ento de Ferrocarriles, al mis-
mo, !de plantilla. (V.)
.M,adrid, 29 de diciembre de 1931.-
A~a:ña,
D. ,M;ari;l.llo Bayo García, de Ja CO"
manuanÓ'a de obras y fortiii·cación
die la segunda di.vis.ión o.rgáriica, a
la ,de igual denominación de la Ba-
'se Naval de Mahón. (V.)
D. Satumilno Cuesta González, del
il:<i-rii'st:ero de la Guena, a.l P'arque
Central de AutomóviLes y Esctl!eIa de
Automov,Hismo Rápido. (V.)
D. Miguel Mariscal Gamcía, de l~
Comail1'danda de·ohra5o'v fo,rtificadón
d.e la cuarta di:vishSn ,orgánka, al Mi-
nÍlsterio de 1-a Guerra.. (Tercer nego-
ci.¡¡,dode Materia!.) (V.),
~ . . "
, A.yudantes de, ,taller
Celadores
D. Juan GonzáJez A1v,arez, ,de la
Comandancia ,d,e obras y forti-ficación
de' la segunda divis,i6n ,o.rgánica, a la
de igual denominación de la quilllta
división orgánica. (V.)
Auxiliares de oficinas
Señor...
D. Jesús Altura Gav,aue, de la
Comandancia de ,obras y fortificación
de, Canarias, ,a la de i:gual denomi-
nación, de la quilllta divi.sión orgáni-
ca. (V.) ,
Circ~lar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que ce! pevsonal de
10150 CueTpo6 su,balternos di; INGE-
.NIEROS que figura en la :sigui~nte
relaci.ón, rpaosea servir los destmos
que ,en ,la ,misma ;se les s.eií.a.1a.
. Lo, .comunicoa. V. E. para su co-
;nocimiento, ycum'plimíento. Madüd,
29 ,de ~i:ciembre de 1931 •
AZAÑA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
,Suboficiáles
D. Francisto Sotomayor Sánchez,
de' la Mil.,e'stranza y Parque, a la L~ca­
demia de Artillería: ',e I;ngenieros
(F.), cesando, len 1acomisián qUe' des-
empeña ,,1 del mismo tmpleo don
Francisco. Viñas· Cebrián, ~,i;ncmpo­
rándose ,a s,u desti:no de ,plantilla.
D. F,rancisco Ortega Leal, del
Centro de T,ransmisiollles y Estudios
Tácticos d,e Ingenieros, al batallón
de Zapado,res Minadores número 2
(V.) (Rectiiicación.)
Sargentos
Migue'l MoH.na Alomo, del regi-
miento' de Transmisiones, al Centro
de Tra:n;sm~'sion-es y Estudios Tácti-
C06 de Ingenieros. (V.)
Gr,egorio - Martín Manzanero, del
Grupo ,dé Zalpado:r',esMinadoreos, 'Para
la divis,iónde Ca,baIlería .y brig:,¡¡da
de Montaña, al -regimiento de Aelros-
taCÍón. (V.) , ,
Ramón Gómez Fernández del -Oam-
¡po, del regimiento de T,ransmisiones,
a la unidad de' Tr,ans.misionesdel ha-
tallón de Ingenieros de MléliJlá.(V.)
Manuel ,M.i:llán Domínguez,' (1 e.
agrlegado al batallón de' 'Z3[Jadol.'es
MinadoTes' núm. 2, ,al batallón de Z:a"
'Pa:d'o,res M:inaJdores núm. 5. (F.) D. Enrique Muñoz, Rodríguez, del
Manulel López Montero, del bata" regimiento de F'ecr.-roca,r,n:1es, al bata-
llón de Ing,eni,e,ms, de IM'e'1i1la,al Gru- lión de Zapadores .,Mi:r¡.a,qo1'es núme-
¡PO' de Zaprudo,res MináJd:oTe<f;, \pa:t':lJ".j¡j; r9'<,2.~_:(V.) .
división de CabaUeria y ,brig'ad¡t;!), de '.1 .,,,' <
Montañ\l!. (F.)", .. , ; ,';~uxiiiar,'éle taU:er
. E'Stebaai Arroyue10 Zárate;' dél:ba-' '. :< ,," ",-",.
ta.llón d,e' Zapador,es Minooores':<nú- D. Manuel>Martí:n r;ap'ár'r,a, de la
mero 4, al bat'aollón de Zap'ado,!'e:s Mi-. A.gtwpacd;6n, dé Radi&telegrMía ,y Au-
n31do1'es núm. 6,· (F.) , tQmo'v,~lÍLS,mo, ',;d,e""Af,:tica,'.' ar, P,;irque
B,enig;no' V,eg.lI;l ,Vega, de:1 r,egianien- Central de ,A~l;om6~iIlel"y Escuela de
to Ide' Z3[Jado<resMínadores, ,al bata- Autompvil:is\1Do",R,á,pi'cYo'.', (VI):
116n de Zapadorres ''Mín,adOT,es Illúme- l. M~dJ;~d<; 29 .(J,~ 'dici,embr:e de !93 I .--
ro 6. ·(F.) " _, ,'.'_ " ~ Azaña~ L- '~."!'
cEivadsto Uña¡ ,Gimétiéz" del reg¡·
mi:ento de, F,~rro'oarri:ks;" al Grupo, ,-
mfxtá·d,e In'g,eniero.s'núm. 3. (F;)' C' 1 '(T'e'ne'r,iif.e.),'. " 1_. li!'CU al;· Excn:o. Sr.:. Et! a.nl,1<;lUla
F'r'31ncisco, IEgea R,o'Íó, d,el regl~.CQn.10 dls,puesto en la cm:'Ular de :21
:m,í:lint,o 'de Fe.rrod;,rriolesal batáHÓill, dee\1~-ro de 1896 (C..L. n*m. 25), he
de Z'aip3Jdore-s 'Minll.d,ore:snúm,e,ro 8. tenido a ·bien :disIYo!l)el" que,' el per~onal
.(pon'oso-.) , < ., • '. de banda del Cue~pq}e INGE~!EROS
R,omua.I.do Harallat Alonso, dlel te~ que figura en la' SIguIente re!aCl'on, pase
gi,mie'nt,o, die' ,Ferr,o'cardles,' al bata· a servir los destino~ 9.ue en la misma
116.n de ZlIJpadote$ Minad,or,e'S núxne· Se' les 'señala.' ," '. .•
.1r0 5. (F.).. Locolriutlico lt V: E.para su conOC1-
J\ZAÑA:
MAÑA
AiAiA
Milita¡;,es
--
Excm'o. Sr. :;Colllfolrine con ,lo pr,o-
p~e'sto po,r V. 'E., he tenido, a bi.en
dU;pOner que el Ilubo·fidal de CABA-
LLERIA ID.' Jps'é Ra,mos Ca¡paz, agre-
gado ,al !Grupo ,d,e Fuerza,s. Regula-
r,es IndígenaiSo de ,Geut-a' núm. 3, que·
d'~ de [Jla:nti-Ua len el 'Jlli~mo ..
Señor <lefle de las F-q,erJ:zas
de MalI'rue'cos. ,
SeñoreS 'Gen'efal de la séptiína'di:iti-
'S,ión orgánic'a ,e Intervento'rge'Í1e-
ral die 'Guen-a.
cimiento y cumplimientQ' Madrid, 29 Lo ,cómp.niOo 'a:V. 'E. para su co-
de diciembre de 1931. . l' nodmie~t? y cumplimiento. Madrid,
AZAÑA ;)9 de dIcIembre de 193r.
AZAf!lA'
Señor, 0e,neraIo de 1acuarta divísi6n 1Señor Jefe de las Fúe,rzas Militares
orgamca. f de Marruecos.
Señores Jefe de las Fuerzas Mili!~res f Seño,r Int,er~entor General ,de Guerra.
,de Marruecos, Comandante ml1;tar I __
de Canarias e Interventor gel1er¡¡l ¡ Circular. Excmo. Sr.: He tenido
de Guerra. "ahielll dis[Jone,r que 106 subofici~}e's
y sa.rgentos de IN,GENIEROS que
figuran en lasiguiente relación, pa-
sen a servir los destinos que .'en la
misma s,e .les señala.
Lo <comunico, a V. E. para suco-
nocimiento y 'cumplimiento. Madúd;
29 de ,diciembre ,de 1931.
Señ-or Jefed'e,las Fuerzas Militares
de Marruec06.
Seño'I'Ies General de la segunda di-
vi,s.i6n orgánica 'e Inte'Ivento,r ge-
ner'al' de Guerra.
EXocmo. Sr.: "Conformecon' lo 'P'ro-
pu'esto por \7: ,E; en 12, del actual,
he t,ooido'l!; bi,en d:i<sponer que ,el t,e"
j¡j,ente de INFANT.ERIA D. Román
Navarro ¡Mora, dd .regimiento nú-
mero< 26, '¡pas.e delSti.nado<de 'plantilla
al, T,crdo,. "", < '
LQ,,'comu,nico, ea, V. E. para su .co-
nodmiento: iY 'cumplimiento,. !Madrid,
29 de Idici.e,mbr.e de J:931 ••
Ex=o. Sr.: Conforme con lo pro-
,puestO' ¡por V. E. 'en, '15 del mes ac-
tual, !re tenido a hilelll ,disiponer que
oelcaipitán de INFANTERIA ,don
Manuel Marín Gómez, en situadón
de disponible forzo,so, en la segunda
división o,rgánica, ¡pase destinado de
plantilla al Grupo de' Fuerzas' Re-
gular,es Indígenaos de MeIIIla núme-
1'0 2.
Lo, ,com1,1nico .a V. E .. para su co-
nocimiento y ,cumplimiento. Madrid,
29 de diciembre de 1931.
Seño;r Geneml de' la cuarta división
oa:gánica.
Señor Interv,entor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Como, resultado de'!
concurso anundaiLo, 'POOl:' orden cir-
cular de ~8 des,eptiembre último
(D. O. Illúm. 2II), para provee;r una
vacante de capitán, de INFANTE-
RIA, aux~,¡j,a.r de Somatenes ,en 'esa
divi:sión, COIll residencia. en Sort, he
tenido 'a bien designar ¡para ocuparla
'al del propio ,empleo y Arma D.CLe-
'mente Alcayna Ga'!'CÍa de Castr.o, en
's.ituaCÍóñ ide dis;ponible fonos,o, len
la misma.
Lo, com1;lnico,a V. E. para su C(l-
nodmiento y cumplimi,ento. Madrid,
29 de diciembre de 1931.
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AZAÑA
MAESTROS DE TROMPETA
Señores Comandante general del Cuero
po de Inválidos Militares e Interven-
tor general de Guerra.
Excmo.' Sr.: Conforme con 10 so1i~
citado por .el capitán médico, con des-
tinO' elt el Hospital y Enfermerías del
Rif, D. Severiano Bustamante Fernán-
Radiología.
Bacteriología :v Anál~.sis.
Ti. Manuel Bermúdez Pareja, del
tercer Grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad.
D. Donato Bañares Zarz<Jsa, del re-
gimiento de Infantería núm. 17·
D. Antonio Romero García, del pri-
mer Grupo de la segunda Comandancia
de Sanidad.
D. Ricardo Couto Felices, de la se-
gunda Inspección de Sanidad Militar.
Miadrid, 28 de diciembre de 1931.-
Azaña.
AZAÑA
DIETAS
Señor•••
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
-diciembre de 193I.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el conserJe de tercera clase
del Cuerpo de Conserjes y Ordenan-
zas de INTERVENCION MILITAR
con destino en la Intervención de 1;
Comandancia Militar de Ca:narias don
Gregorio Amores Rama, pase a ~onti­
nuar sus servidos a la Intervención de
la Comandancia M,ilitar de Baleares
con carácter voluntario. '
Lo comunico a V. E. para su coonci-
l1:it;nto y cumplimiento. Madrid, 29 de
<l!c¡embre de !931.
Señores Comandantes
!cares y Canarias.
Señor Interventor general ,de Guerra.
"",,",,' ._ ,",,~CION QUE SE CITA
.. ~.J.l..-,¡. _, ....". ,
Sub?ficia:l maestro de banda, D. Juan
, <;oquelo Fernández, del batallón de Me~
hIla, al batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 5. (F.)
Cabo de corneta, Enrique Díaz Ri-
vera, del batallón de Zapadores Mina-
-dores núm. 3, al de igual ,denominación
núm. 4- (Y.)
C3!bo de corneta, ,Manuel Garrido
Castillo, !lelo ba~allón de Zapadores Mi-
nadores núni. 8, al de igual denomina-
dón núm. 3. (V.)
M:-drid, 29 de diciembre de 1931.-
Azana.
Alcázares (Murcia), el día 22 de mayo
de 1928; Y resultando ciue las aludidas
lesiooes se hallan comprendidas en el
cuadro vigente de inutiiidades que dan
derecho a ingreso·' en dicho Cuerpo, de
8 de marzo de i877 (C. L. nÚm. 88);
y que por haberse producido la inutili-
dad en el Servicio de Aviación, se halla
comprendido en la ley de 28 de diciem-
bre de 1916 (C. L. núm. 277), según
la cual el ingreso 'en el repetido Cuer-
po de Inválidos debe verificarse con
el empleo inmediato superior al que po-
seía ,en la techa de su inutilización,
que será la de su ascenso; he tenido a
bien acceder a 10 solicitado, COn arre-
glo ,al reglamento de 6 de febrero de
.1906 .(e.' L. núm. 22), concediendo el
ingreso en el mencionado Cus:rpo de
Inválidos militares, al capitán que era
INUTILES al ser declarado inútil, D. Juan Rodrí-
. .. guez Rodríguez, COn el empleo de ca-
Excmo. Sr.: VIsto el expedIente lflS- mandante al que Se le promueve en el
truído ,en Ceuta para a~editar derecho que disfrutará la antigüedad de 15 de
a ingreso en INVALIDOS o retiroIabril de 1929, en virtud ,de lo dispuesto
por inútil a favor del legionario licen- en la citada ley de 28 de diciembre
ciado por inútil Carlos Planells Furró, de 1916. ,
con residencia en Barcelona, Gilabert nú- Lo comunico a y. E. para su conocí-
mero 45, tercero-cuarta (Las Corts), re- miento y cumplimiento. Madrid 28 de
sultando comprobado que la inutilidad diciembre de 193I. . '
que padece es a consecuencia de herida
recibida por arma de fuego enemigo
el día S de diciembre de 1924, en Sidi-
:M;usa (Tetuán) y que el interesado ca- Señor General de la primem división
rece de derecho a ingreso en Inválidos orgánica.
por .no estar incluída en el cuadro de in-
utilidadés que da derecho a ingreso en
dicho Cuerpo; considerando que si bien
por dicha circunstancia dicho individuo
no puede ingresar en el Cuerpo de re-
ferencia, lá lesión qUe padece se halla
comprendida en el articulo I. o de la ley
militares de Ba- de 8 de julio de 1860, he tenido a bien
disponer, de aC,uerdo con 10 informado Excmo. Sr.: Vista la instancia pro..
por la Asesoría de este Ministerio, que movida por el cabo ¿'e trompeta del
el legionario Carlos Planells Furró, eau- regimiento 'de ARmIDLERIA ligera nú-
.._.hi...~;.. se baja en el Ejército- por fin del co- mem 7, Manuel M'aldonado Serrano,
rriente mes, a quien oportunamente se solicitando se den ,al ascenso las ocho
le señalará ;cl haber pasivo que le co- plaza de maestro de trompeta que re-
rresponda etl su situación de retirado su1tan' del desdoblamiento de los ocho
. Circ~la~. Excmo. Sr.: H.:lj.. t~"::"~ por inútil. regimientos de Artilléría ligera, como
bIen disponer que los capitanes médi- Lo comlu'nico a V. E. para su conoci- aumento de plantillas, y teniendol en
{;Os que figuran en la siguiente relación miento y cumplimiento. Madrid, 24 .le cuenta que al reflundirse dichos regi~n~mb~ados, alumnos de los Cursos d~ diciembre de 1931. mientas en virtud' de órdenes M,inis-
C!rUgl:, Bact;TÍol?gía y Análisis 'y Ra- AZAÑA teriales dé 21 de junio de 1929 (Colec-
d101ogm,~egun ordenes circulares 'de cióI! Legislativa núms. 197 y 200), que-
29 de septiembre y 13 de noviembre 61- Señor Jefe de las fuerzas militares de dó el mismo número .de maestros so~
timos (D. .R. núms•.:;¡~ y :;157), perci Marruecos. brantes de, plantilla, h~' r~sue1todes­
ban las dietas reglamentarias a partir: Señor General de la cuarta diVisiónor.. estimar la petición <del ,rl'lCurrente. por
de la fecha ,de su Ulcorporaci6n á di- 'gánica." ....'.' '. ' . . .carecer de derecho a 10 'que ·soliClta..095 cursos,.como ~dm:prendidos ,'en. ,el . Lo comuniCO' a V. E.parasu conoel-
Grupo D, del. decreto de' 18 de" ;úfilo,...-r- miento y cumplimiento.· Madrid,.:;l8 de
de 1924 (D. 'O.'núm;I39)~" . , diciembre de 1931. ..'
.~ comunico a: .Y,. ,E. para -'su cono- ',., ',~ . ',.oml~n~o .. y cump1imient~.' Madtid~ ,..~ , . iN,VALIDOS. AZAÑA.
<le .diclembre de ':931. - .,' "'. ~xcmq: ·Sr.,: .Visto elexpe,diert- :=~e~;;alde la <cuaÍ'tádivisjó~"or-
,,,.'. , , . .. ,te insti'uMolen. es~a"p'laza' a 'ins,- .';a{inica:. ' '. ". " ,
Az.mA, tancia. 4-el«apitán 'de Ingenieros' "don '. '" , . " ..', .
• <¡ lé)'''¡;w,r;.-J~ 'Juan ROdríguez Rodríguez, .pata ,deter-
. , .' .¡,,:,,>,' ~'¡'":t;jlt<:.~ 'minar el, derecho qu~ ,pueda tener aJ· in- .;
, .. ' . ~. gre$O !Cn'.t:1 Cuerpo' de INVALIDaS' OFICIALIDAD.' DE COM;FLE-
RELACION ·l)PE : SE CI!JIA,. . militares, pOr haber. sido declarado inu- . MENTOf\~.u~;f', " ,.ti' t~..,_~ ti! para' el serv'icio d;e las armas por el
C~Ugfa¡. , . .Tribunal M,édico Militar de esta ·Divi-
sión ,el día 15 de abril ,de 1929, a con·
secuenda., de ,lesiones que s'llfrió en un
.accidente dl,'l Aviación ocurrido en los
Señor..•
D.Juan ' Ji~é~ez 'Torres, delHos~
pital Militar de Gerona. ',..'"
, -. .. ........... ,., " './ :u'......::k,.;.,..J~.i. .•
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'AzAÑA
AZAÑA
RESERVA
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de
diciembre de 1931.
Señor Presidente del Consejo Director-
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares ,d-e San Fernando y San Her-
menegildo.
Señor General de la primera divisióll
orgánica.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden.
M.ilitar de San Hermeneglldo, he te-
nido a bien conceder al alférez de IN-
GENIEROS D. Pedro Segura López,
la cruz, de la referida Orden, con la an-
tigüedad de 3 de junio de 1929.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de
diciembre de' 1931.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares :de San Fernando y San Her-
menegildo.
Señor General de la primera división
orgánica.
AZAÑA
AZAÑA
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al Comisario d~
Guerra de scgunda clase D. Agustín
Garzarán ;Egozcué, la placa de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 23
de junio último.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
micnto y 'cumplimiento. Madrid, 28 de
diciembre dc 1931.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares ,de San Fernando y San ~er-
menegildo.- . "
Scñor General de la cuarta división or-
gánica.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a 'bien conceder al comandante de
la GUARDIA CIVILD. Andrés Gar-
cía Pérez, la cruz de la referi<ia Or-
den, COn la antigüedad de 28 de agosto'
último.
Lo' com'lmico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de
diciembre de 1931. .
AZAÑA
--
ORDEN DE SAN IJERMENE-
GILDO
dez de Luco, he tenido a bien conce-
derlc la separación de la escala activa
del Cuerpo a que pertenece, pasando a
formar parte de l'a' oficialidad de com-
plem'ento de SANIDAD MILITAR con
su actual empleo, con arreglo a' 10 dis-
puesto en el caso cuarto del artículo
444 del vigente reglamento de la ley
de Reclutamiento, quedando adscrito a
la Jefatura de los Servicios Sanitarios
Médicos de la sexta división orgánica.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 d(;
diciembre de 1931.
Señor J efc de las Fuerzas MJ1itarcs
de Marruecos.
Señot;s: General de la sexta división
orgamca e Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
pu~~to por la Asamblea de la Orden
~lhtar ~e San Hermenegildo, he te-'
mdo a bien conceder ,al teniente""cor')-
n~l de ESTADO MAYOR D. Ma-
nano, Sancho Bertrán, la placa de la
refenda Orden, con la antigüedad de 28
de agosto último.
.Lo comunico a V. E. para su conoci-
~l~nto y cumplimiento. Madrid, 28 de
diCIembre de '1931. •
Señor Presidente del Consejo Director
~e las ~sambleas de las Ordenes Mi-
lItares.'d!e San Fernando y San H _
meneglldo. er
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares ,de S,l11 Fernando y San Her-
menegildo: Excmo, Sr.: He tenido a bien dispo-
Señor Director general de Guardia Cí- ner ll'áse a situación de reserva, por ha-
vi1.ber cumplido la edad reglamentaria el'
~.i...~;~:~ZZg;~~~~~ día ~ 16 del mes actual, con arreglo a 10
-+- dispuesto en la ley de 29 de junio de
:r"" -~.... 1918 Ce. L. núm. 169), el teniClJte co-
, Excmo. Sr:.: De acuerdo con 10 pro- ronel de ese Cuerpo, con destino en la'
ll'uesto por la Asamblea de la' Orden Comandancia de Figileras (Gerona), don'
M,i1itar de San 'Hermenegildo, he te- Nicolás Mocholi Guerrero. con el suel-
lli:doa bien conceder a~/teniente de IN- do ,de 825 pesetas mensuales, abollables
FANTERIA, retirado en Seo de :Ur- a partir de primero de enero próximo"
gel (Lérida), D. Luis Sa.lsas Armen- por la Delegación de ,Hacienda de Na-
gol, la cruz de la referida Orden, con varra, por fij ar su residencia en Pam-
Excmo. 'Sr,: De acuerdo con 10 ro~ la antigüedad de 10 de. febrero de Ig,lI. pIona (Navarra), según dispone 'la leypu~~to por la Asamblea de la Ó;den Lo cOl,Il'unico a V, E. para su concei. de 21 de octubre y decreto para s'u apli-~lhtar, 1e, San Hermen~i1do, he te- miento y cumplimiento. Madrid; 28 de cación de 27 d'e noviembre últimos-111do a· bIen conceder al comandante de diciembre de 1931..,' . (D.. O; núms. 237 y 269, respectivamen-NfA~TmRTA '!J. Policarpo Gonzále' te), sin perjuicio de la resolución que-Br~nqUls, l~ ,!?la~a. de la referida Orda; Az,.iA en su día se dé a la. instancia, que tic-
.:0l! la antIguedad¡d'e' 16 desAn.f'b " 'l1e presentada en 'so1ici~ de que le sea
ultImo. . "".' , : -l'le~, re Señor i'resÍ<le,nte' <tel, Gonsejo Director concedi<j.o e1retir(f voluntariq, con arre-
. '!-o como¡¡n,ieo' ~::y~'·E; .. 'para su' cónoci~ de las Asambleas aetas Ordenes .Mi~ gló a, llis be.trefic!os del decreto de 2$'~l~n!-o Y. C1]n¡.plimlento. Madrid' 28 do 1itar~s ,de San ,Fernando ,y 'San Her;deabrifúltimo (D. ,O. I1Úm,:'94).
~:<=lez,nbre de I9'~f•.:,-,'1" ,..'" ,~, ,mel).egil4o:, .' , " -:',,: Lo cü.1iJ.unieo 'a V.E: para sU.conoci"
) o,' •. .. , , Señó.l'.'· Gene.'ral' de la cüarta div,isi6ti' ar- miento y .cumplimiento. M'lidrid :l4: de
,,'¡': ~;"ÑA ' gániea: " , , . ' d~c¡~m?::dé,í~3~. ' ' " '
~:~~Ó)a;~~q~tl¿::d~d(:~()ri~ejO:,tiirect~r : - Seño'rDirector g{jn~ral'.r'~:t:Cidentai de
, . ameas ~ ~s Or<lenes Mi- : ¡ " C b'
lItares.'ete San Fernlittdo y San i Her~: '" ¡.' . ara l11er~7:,: ,,: ,~en.e,~lldo. :, '~XC111Q· Sr~ .: '. De acuerdo· ton .10 pro-~~iío!'es Gel).erale& de la cu'afta y, sexta
Señor Gen .1 -'_ 1 ' .. , ;pu~~to por la Asamblea d; 'l~ Orden. di~si(llles órgáilicas;.
•. era U<: a sexta dlV.ls,lon Ol"- : Mj¡lItar de 'San Hermene'gIld.,o he' te- fi;i!$:f~~' l' .', ,gamca ' 'l"" " " ,,,~,,,,,.
, • , "':, ¡ b~:¿t:tkf.i, 111do a bien conceder al teniente de IN-' - _
.. "FANTBRIA, retirado ,en Madrid don ~r'~:"';('-'~ ,"
- ,-~. ,,:r i Evaristo Santamaria Pérez, la crúz de RESInENCIÁ
"Exc .' S ; D ¡,' , .' d . la ref.erida Orden, con la' antigüedad' de ~N',u' . , ;.
111.0. 1'•• ' . e acuer \) eon 10 pro- . 23 de agosto último, 'l!:xcinó;"Si. ':: COnforme,.eoo 10 soli-
puesto por la Asamblea.' de la Orden:~, Ld 'comunico :lo V. E. para su conod. citado por el alférez de complementó,,,
\, ~~tL~ t ~
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Circular. Excmo. Sr.: He tenido :l
bien conceder .el retiro para los puntos
que se indican' 1;11 la siguiente relación, E:x;cmo, Sr.: Vista: la instancia pr(l-
por haber cumplido la edad reglamen- movida por el suboficial de INGE:'
taria, 'COI! arreglo a 10 dispuesto en ~1 NIEROS D. Antonio Fraguas Díaz,
dec'reto de 19 de julio de 1927 (Colec- can destino- en el regimiento de Zapado-
ció1t Legislativa núm.' 294), a la clase res Minadores, en súplica de que se 1e
e individuos de' tropa de CARABINE- conceda el ascenso al empleo de a1f.é-
ROS comprendidos en la siguiente re- 'rez y el retiro con el s1!eldo de tenienh;,
ladón, que comienza: con D. D()mingo' he resuelto desestimar su petición, por
Estévez J\,Lartín y termina con Román carecer de derecho a lo que solicita.
Martín Vkente, disponiendo que por Lo comunico a V. E. para su conoci-
fin del mes actual sean dados de baja miento y cumplimi,ento. Madrid, 28 de'
en el Cuerpo a que pertenecen. diciembre de. 193I.
.Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
didembre de 1931. .
AZAf:íA
Señor General de la primera división
orgánica.
afecto a la primera ComandancIa' de
tropas de SANIDAD MILITAR, don
Fernando Gutiérrez 'Mantilla, he teni-
do a bien autorizarle para res(clir du-
rante un mes en diverso:s puntos de
Franda, Inglaterra, Alemania y Aus-
tria, debiendo tener presente el intere-
sado 10 dispuesto en las órdenes de S
de mayo de 1927, de 27 de junio y 9
de septiembre últimos' (D.' O. númer ~S
104,. 145 y·205). '
Lo comunico a V. E. para su coonci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de
diciembre de 1931.
AZAÑA
DESTINOS
Señor General de la primera división
o;rgánica. .
Señóres Int·erv.ento¡r gtenoer-al de, GUé~
na: 1, Dire'ctor ,de' la ,.EoScueTa: de
Equita:ción Mil,itar.
Carabineros.
Señor... ¡. -:-
. ~ACION QUE SECIT{I. t seCCldn de Instrucción. !I Reclutamfenm
, .Suboficial. . ~
'~~'$'..I~i: .·~~w€ff~~;''''c
, D. D'(;~i~go ""Estévez M~rtín: de la
'Comandancia de A!mería para Badajoz.
'Excmo,. Sr. :" Gamo, r-esulta-do del'
concurso anunciaodo por ,orden ckcu-
la.r de 24 de nov1embre ¡próximo pa-
¡Roque Company Sánchez, de la I~ado (D. O. núm., 2~4), ¡parapr:ove-er
Comandancia de Alicante, para Palot 1una vacante de t'enlie:o;te comnel de
(Al' . t) , '1' cA!BALLERIA que ·exIISte en .la E~-lcan e " . cuela de Equitación Militar, he te-
.?alvador Martl Domene<;h, de) la de nld.o' ,a. bi,en depign~r para ocupaJ:'ll?-
Ahcar:t,e, p~ra Ond~ra (Ahcante. • al. comandante d'e, dicha' Arma don
E~l1lho Sanchez Sanchez) de la de AI- Moi,sén Lóp:~z del Am·o., habilitado pa-
merla, para Ad~~ (Almena). Ya ~jercer cargo de supe¡riorcatego-
Esteban <:;arnon Herrero, de la de ría con destino '€m. 'el :menoonado
Guipúzcoa, para Irún (Guillúzcoa). Ge~tr,o:.···
1l.1;anuel Escuo::.ero Cruz, de la de Lo oomunico á. V: E. :pam su co-
Hue1va, para Santa Bárbara de Casal nacimiento y cum¡p:limiento,. Madrid,
(Huelva). 29 de diciembre de 1931,
José Villalba Camacho, de la. de .
Huesca, para Benasque (Huesca).
Joaquín Alvez, Briones, de la de Sa-
lamancª, para,Fuentes de añoro (Sala-
manca).
José GÓme~. Martín, de la tIe San-
AZAÑA .tander, para Santander.
l· Román Martín Vicente, de la de Va-~,~va división. )encia, para Vitign~i?ó (Salamanca).. ;" 'MadrId; 24 de dIcIembre de 1931.-
;Azaña..
RETIRADOS
Señor General'oo la
orgánica. "
Excmo.' Sr.': Vista la instancia pro-
movida en 17 de septiembre . últjm{f por
el comandante 'de ARTILLERIA .don
Julián Zaba1eta. Menéndez 'Valdés,
:retirado eu Santiago de Compos-
tela (Coruña), en súplica de re-
visión del expediel}te de ingreso
en el Cue1"po de Inválidos, el cual
le fné ·denegado ·en orden. de 6 de
julio de 1925, previo informe del supri-
mido Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, contra la cual .en su día pudo el
interesado interponer recurso Conten~
cioso-Administrativo ; y teniendo en
cuenta que la resolución fué dictada
con arreglo a la legis1aciÓi). entonces y
hoy vigente, y contra la que no se re-
currió en tiempo· y forma; de acuerdo
con 10 informado' por la Comisión per-
manente del Consejo de Estado y Ase-
soría de este Departa~ento, he resuelto
desestimar la petición del- recurrente,
por no existir fundamentos legales ql1e,
autoricen a que .la Administración vuel-
va sobre sus propios ac1:Q$. .
Lo comunico a V.' E. para su conoó-
miento y cumplimiento. Madrid, 28'de
diciembre de 1931."
AZAiA
Seño:rQelll,eitalde la primera divis;ión
. orgáni.ca: '
Señ:0r Int,e'r,vé'Utor' genera,} <loe Guerra.
RETIROS
. , Excmo. Sr.: HaJbiendo c{¡mplido, .el
Excmo. Sr.: lIe tenido a bien con- día 28 del actua:l la edad r,eg,lamen-
ceder el retiro para está' capital al te- tar;ia ¡para obtenerelretir() forzo5<i, el
.niente. de e$e,. Cuerpo, con destinoell maestro, si:Uero-guam,icionoclro-basrero
la Comanda.'11cia de Navarra, D. Euge-,de prim,ér'a: clase; COn:9-estin'o en:l:a'
nio FernállQez .Anguiano, por haber Escu-ela de ¡Equitaci6n Militar,don'
cumplid'o r.-,: :edad reglamentaria para . Madano PaJ.omino: 'E$tei.re,. he 1Jeni·.
obtenerlo.,eLpia' i6 d.elmes actual, con do a bilen dispOOier que dicl10 ma,estro.
arreglo a 10: dispuesto en' el decreto. de: pase a $ituatCión <le retirado:, perci-
19 de julio de 1937 le. L. núni. 294), bieci:Io. a: paJrt1r de prini,el'ó, de -enero
disponiendo qt1le por fin del citado mes próxim,o, -el haber pasivo que' se: te
sea ,dado ,de. baJ!\-. en el Cuerpo a q1Je señale por el Milllistedo de Hadeñ·
pertenece. da, sileIlldo, baja !por fin del pre&ente
Lo comunico a V. E. para su conoci. mes en el CUelt'pO a que !pertenece. '
miento y' cumplimiento. 'Madrid, 28, de: .Lo 1C0~uni¡()o a V. ;<R. ,para! su co-'
diciembre de 1931,',· .. ;, . J?<odm,1eaito.. y cnmplimiento.lvIadl'.i:d,
:AZAlÑA ~9de did{)more de 1931. .'. '
.. J_~~~:';'¿'\~~ .... :
Seiíor Director general accid<:nt~lde
Carabinero~.
Señor. G~n~ral de la sexta di,!isión: 01'·,
gánica.,:., ' .
Exicmo. Sr.: Como re'suItado del con-
curso 'c~lebrado IKlra proveer una pla-
ia:decomandante ' mayor: y profesor ~rr
él. Colegio de. Guard~as ¡óven'ez (Sec-
éiÓtl dé Mádrid), a'111Íneiado por. o~den'
cir·cutar <le :aS ,de noviembre último
(D.. O. nútil. 2~);' be t~nid\) a biefl
designar para oéupáil~ '<lrqe igual em~
pleo, con destino enlli' Plana Ma.yor·
deL 25.· Tercio, D. Bernardo Sánchet:
ViSáires.
Lo oomunicoa V. E.para su conoci-
miento y cúrriplimientó. ·M.adrid, 39 de
diciembr~ de 'x93l. ,.. ..
."., '
AzAÑA
Señor .Director gener,al de la 'Guardia
Civil.
Señores Generales ae la primera y SellC-
ta. divisiones orgánicas e· Intery;entor
"&,e«¡eral d~ Guer,ta.
D. O. núm. 293· 30 de diciembre de 1931
PRA,C;T1CAS zar las .pruebas de piloto elemental,
y, a,demás, en las tre:s ¡prim,e;ra's ho-
ras de clase, sO'br,e la aptitud para
,Circular. Excmo. Sr.: En cum- seguir conwprctvechamient,ol la en-
'plimiento a lo di:spue~to en 'el vigien. ,sleñanza para obtener 'e,l tftulo, de
te reglamento ,de Aeronáutica, l'efe. ¡piloto 'militar, decidiendo el jefe de
rente a la categoría de ¡pilotos de Instrucción la continuación en ca:so
.com¡pIemento y accediendo, ,a 1o, 50~ de info,rme, favorabl'e o ¡participán-
fiótado por el ¡pers:onaI militar y dol,o' a \1a Superi'Üridaden el contr,a-
paisano, que figura en la, siguiente' rio ¡para la ,reBoludón que pwceda.
relación, que da ¡principio con el te~ 3.i'Terminada la enseñanza ,en
~iente de, A~tillería de c~miP¡'emen. dicha Escuela, ¡pasarán a la dees-
to I? CandIdo' ¡pa;r,!\o' Plmentel y pecialización de piloto' militar ¡para
.t-erm~na con"el iPa1~anO D. Rafael co,mipleta,r las .lPráctica~1 en vuelo, yGarcI~, GarcEa, son. tltuloª, d,e l~ F,e-; clase's teór1cas y militares que co-
deracl~n Aer~naut~ca Int,ernaclO~al, rresponden a dicho título.
he temdo a bl~n dj<lpou:r 5\.ue dIcho 4." Al fi!1-alizar este ¡período, su-
;Pér~onal dectue la:s ¡practIcas nece- fri:rán un examen y como con~,ecuen­
sanas lP~ra que ¡pueda formar parte, da del mismo, se les propondrá
.en su dla, d~ l.", escala de c;omple- para su admisi6n OO!IlHJ pe;rsonal de
~ento de. AVla;l?U, y con .obJet04~e com¡pl'emelllto, CO'!} la cate'goría mili-~obtel!'.¡er. ; a maxJJma ~fica'C1a ,en .,u tar que tuvieren.
m·strucclOn, eu a:rmonra. con lo' p;re- 5.(" Hasta su c1asd,ficaci6n¡ c0l!10
<c:,ptuado en la orden aé 1,8 de no- person",l de compIemento de AVla-
v;embre' d~ !920 (!D'. p. num. 262), ción, conservará cada uno, la cate-'<l.lch~s pradIcas se aJustarán a ~as goría militar que le coneslPonda en
'SIgUIentes nonna,.,: el A.rma de ¡pro'cedencia v·istiendo
1.a El personal que se relaciona el uniforme ,de la misma, 'cou el di;;;-
se incorporaJ:á al AeiT,ooromo de tintivo,'a que hace refer,enda el ar-
Cuatro VieJItos, presentállldose al ~e- HculO' quinto, de la ordeJl, de 18 de
ñor Jefe de Iil<ltmoCÍlón el d~a 30 illlo'viemhre de 1920 (D. O. nÚlne-
<l:e diciembre ante ,el que formula,ráu ro- 262).
poJ: escrito su conformidad con el 6.a Durante 61 tiempo de' ~u ins-
cOIrlPromi'So de rfTD'illecer du,a:tte trucción se les conside:rará lPaJ:a t,o-
tres año~, desde la fecha de 'Su nomo dos los efectos como compr'endido5
bramient'o, a disposición de la Je-- en el artkulO' séptimo de la orden
fatma de' Aviadóu. Asimismo, 106 d'e 27 d,e didielIDbr,e de 1919 (Colee-
paisanos se filiarán como soMado,,, ciÓ1Z Legislativa núm'. 489), lI'ef,e,ren-
vohmt",ri::Js de AV.zci6n. te a los, servicios que deben ¡prac-
2." Admitidos por haber sido' ya ti~ar, suel,d~5 '1 ~ev:e,ngoj\ que deban
'sometidos a las ¡pruebas de cultura dl~fruta,r y JunsdlcclOn a que quedan
fílska que determina la oJ:den sUJetos.
'Circular de 3 de octubre de 1927 L? ~omunico a V,. E:. ¡paJ:.a SU ~o­
(D. ,O. núm. 221), y un examen de nOClmIento' y 'cuID¡plrm1't!Uto. MalClnd,
cultura gene,ral, se les destina,rá a 29 de diciembre de 1c;}3t.
una Es,cuela de Pilotaje, donde,
previo único vuelo de cOllltraste de AZAÑA
'aptitud, con ¡profesor, se informa.rá
al jefe de los Servicios de Inlltruc~
ci6n, sobre la posibii'id,ad de rea1í- ¡Señor~.._..,._ ..__' ,~_
" -~
UlLACION QUE SE CITA
Teniente de Artilleria de compl'e-
mento, D. Cándido P,ar,do Pimente1.
Alférez de Artillería de 'Comple-
mento', D. Alfoll'5'0' de' Hoyos Sán-
chet•
Alfé,rez de Infaonltería de comlPle-
mento" iD. Eduardo, Go:ros,tiaga Por-
tillo.
AHér'ez de complemento, de ,la Bri-
gada Obrera y To,po.gráfica. de Es-
tadiO Mayor, D. Juan Lerma León.
Sll;rgento a'e A.rti1lería de comlP1e-
mento', D. Juan Escobar Col,omé.
Ca.bo de' ArtiUería de complemen-
to D. Pedro Fuentes Melero.
SOlIdado de Aviaci6n, Juan Ramos
Pérez•
Otro" José Burel Mata.
Otro" El'iI1Ie'Sto Pantoja. Jiménez.
Otro, ]<JSé F-ernández MO'l"áu.
Otro, Ant'Ünio iLópez Galindo.
Otro, Gas¡par Manuel Castedo.
Otro, Luis Gpnz:H-ez Senano.
Ottro, Ricardo' Martín-ez N o/Veida.
Otro, AlbeJ:to- Santama.ría Rico.
Otro, Angel lApez Boroudo,.
OtTO', Rafaoél Be.rnálde~ Varé
Otro, Miguel Romera Jimént
Otro, Cái1.os Heredia Vilches.
OtJ:'O , José. Gal'cía de Sáe!nz.
Otro, kdol-fo Feria Caballero.
Paisano, Mariano EIS,cario Bosen
Otro, FranciS'co Javjer Barcón de
Furundar'en'a. -
O/t,ro, AlvarOl F,emández Mart:a-
moro.
¡OItro
'
, 's'atu:rnino' ¡Rad'a Ustanoz.
Orro, 'Fraud8!C'o' Blázquez García.
Otro, Federico Pérez Esteve.
Otro, Alfonso' Fenero Lombana.
Ot:ro, Dieg,o Requena; Cabrera.
Otro, LeolPoIdo García Amo,r.
Otro, Ricard'o, Larrañaga Ote1'O.
Otr'o, Rafael Garda García.
Madrid, 29 de diciemhre de 1931.
Azaña,.
M:ADRID.-II1PIlUTA '1 TALUREII DEL MI.'
Jnll"'.io :Q& " GVIlllU..i¿~~ .]
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